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Abstract
Women beyond their 40s belong to the generation which did not have personal computers or the internet 
when they were born but for which, in recent years, personal computers and mobile phones have become 
widespread. Therefore, they are a generation that has absolutely, or almost no experience of any kind of in-
formation education at school throughout elementary, junior, and senior high school, and the university level. 
So, why do they buy personal computers or mobile phones and use them? This paper examines the informa-
tion environment of women focusing on those currently beyond their 40s and the actual conditions of use 
based on the “Survey on the Relationship between the Information Environment of Women and Actual Con-












今から 5 年前（2011 年 6 月）に報告者は本学の













総務省が平成 28 年に行った「平成 27 年通信利
用動向調査」2）の「年齢階層別インターネット利用
状況の推移」では，インターネット利用が全体で
8 割を上回り，13 ～ 59 歳の利用では 9 割を上回っ
ており，60 ～ 79 歳でも上昇傾向にある（Table 1）．
また，同調査の「男女，年齢階層別インターネッ
トの利用状況（個人）」では，13 ～ 19 歳は女性が
男性を若干上回り，20 代では男女同じ値（99.1%）
だが，30 代女性（98.0%）男性（97.6%）と 40 代女性
（97.4%）男性（95.5%）では僅かだが女性が男性を




























































































全体 6～12歳 13～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～79歳 80歳以上










































40 代 118 18.2%
50 代 213 32.8%
60 代 184 28.4%
70 代 102 15.7%
80 代 29 4.5%
































ニンテンドー DS のような携帯ゲーム機 98 15.1%
デジタルビデオカメラ 89 13.7%
iPod のような携帯型音楽プレーヤー 80 12.3%
スマートフォン 25 3.9%
iPad のようなタブレット型端末 21 3.2%
日頃よく使う世の中のできごとを知るためのメ
ディアでは，やはりテレビ（96.0%）を挙げた人が











































話は 3～ 5回（31.9%），パソコンは 1～ 2回（35.9%）
が最も多く，携帯電話は 1 日に 10 回以上使用す



















10 回以上 53 8.2% 14 2.2%
6 ～ 10 回 104 16.0% 26 4.0%
3 ～ 5 回 207 31.9% 90 13.9%
1 ～ 2 回 163 25.1% 233 35.9%
ほとんど使わない 72 11.1% 145 22.3%
未回答 50 7.7% 141 21.7%
Table 4　使用目的（n＝649）複数回答
使用目的 携帯電話 使用目的 パソコン
通話 472 72.7% Web ページの検索や閲覧 334 51.5%
電子メール 447 68.9% 電子メール 273 42.1%
カメラ 273 42.1% ワープロ，表計算などのオフィス系ソフト 139 21.4%
Web ページの検索や閲覧 109 16.8% YouTube のような動画閲覧 132 20.3%
動画をとる 51 7.9% ネットショッピング 107 16.5%
ゲーム 30 4.6% 画像の編集 74 11.4%
その他 26 4.0% HP やブログへの書き込み 55 8.5%
音楽をダウンロードする 23 3.5% ゲーム 51 7.9%
HP やブログへの書き込み 22 3.4% その他 43 6.6%
YouTube のような動画閲覧 17 2.6% 音楽をダウンロードする 40 6.2%
ミクシィなどの SNS 16 2.5% 通話 30 4.6%
ツイッター 13 2.0% ミクシィなどの SNS 29 4.5%
ワープロ，表計算などのオフィス系ソフト 11 1.7% スカイプ 23 3.5%
お財布ケータイを使う 9 1.4% 動画の編集 14 2.2%
スカイプ 7 1.1% ツイッター 13 2.0%
絵を描く 3 0.5% 学習ソフトを使った勉強 12 1.8%
電子書籍を読む 2 0.3% 絵を描く 7 1.1%
学習ソフトを使った勉強 1 0.2% 電子書籍を読む 4 0.6%
オンラインの英会話教室など 1 0.2% オンラインの英会話教室など 1 0.2%




話は 2 時間（57.5%）が全体の約 6 割を占め一番多





40 代以上の女性が使わない家庭が 2 割以上ある
ことがわかった反面，パソコンを 1 時間未満利用




3 時間以上 55 8.5% 27 4.2%
3 時間 109 16.8% 32 4.9%
2 時間 373 57.5% 68 10.5%
1 時間 70 10.8% 87 13.4%
1 時間未満 25 3.9% 158 24.3%
ほとんど使わない 9 1.4% 135 20.8%























Table 8　BS・CS チャンネルの視聴経験（n ＝ 649）
BS のみ視聴 248 38.2%
BS・CS どちらも視聴 195 30.0%
CS のみ視聴 8 1.2%










































































順位 テレビ番組 よく見るテレビ番組 テレビ番組 好きなテレビ番組 順位
1 ニュース 256 39.4% ドラマ 113 17.4% 1
2 ドラマ 172 26.5% NHK 46 7.1% 2
3 NHK 85 13.1% ニュース 42 6.5% 3
4 韓国関係 45 6.9% 韓国関係 41 6.3% 4
5 スポーツ 44 6.8% 映画 24 3.7% 5
6 クイズ 29 4.5% 大河ドラマ 24 3.7% 5
6 大河ドラマ 29 4.5% クイズ 23 3.5% 7
8 映画 27 4.2% 仁（TBS日曜劇場） 20 3.1% 8
9 連続ドラマ小説 25 3.9% 連続ドラマ小説 19 2.9% 9
10 情報 23 3.5% 江（大河ドラマ） 19 2.9% 9
Table 11　お気に入り，はまったアーティスト・ジャンルベスト 10（n ＝ 649）複数回答
順位 お気に入りのアーティスト・ジャンル はまったアーティスト・ジャンル 順位
1 ペ・ヨンジュン 38 5.9% ペ・ヨンジュン 40 6.2% 1
2 韓国関係 29 4.5% 韓国関係 20 3.1% 2
3 映画 23 3.5% 宝塚歌劇 19 2.9% 3
3 クラシック 23 3.5% ドラマ 15 2.3% 4
5 コブクロ 19 2.9% 歌手 11 1.7% 5
6 小田和正 17 2.6% 東方神起 10 1.5% 6
6 ミュージカル 17 2.6% 俳優 10 1.5% 6
8 嵐 16 2.5% ジャズ 8 1.2% 8
9 音楽 15 2.3% 小田和正 7 1.1% 9
9 スポーツ 15 2.3% クラシック 7 1.1% 9
コブクロ 7 1.1% 9
JYJ 7 1.1% 9
















仕事で必要だった 社内研修を受けた 外出先からの連絡 職場で上司を見返したかった
家族との連絡・家族の要望 文字で残り聞き間違いがない 両親との緊急連絡用 自分個人の電話がほしかった
友人との連絡 友人の要望 同窓会 待ち合わせで会えなかった
ハローワーク検索 シニアのためのパソコン教室 自治体のすすめ 職業訓練
入院時に必要性を感じた 震災後 子供からの誕生日プレゼント ボケ防止
ポケベルから携帯に移動 Windows の開発により パソコン通信から移動 時代に遅れないために
海外との連絡をとるため 子供や友人とのスカイプ 婚活 海外挙式の個人手続き
アーティストのチケット予約 ファンクラブに入るため ネットオークション アーティストの情報収集
グルメ・料理レシピ検索 料理レシピの検索 病気の検索 自らが難聴者になった
PTA 活動（不審者情報等） 婦人会活動 自治会活動 ボランティア活動
動画・写真・音声の撮影 動画・写真・音声の編集 動画・写真・音声の発信 ネット社会になったため
辞書として使う ファイナンス情報を得る 通勤時間の時間つぶし 授業











































2）  総務省，平成 27 年通信利用動向調査の結果
　  http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/





受稿日　　2016 年 9 月 19 日　　　受理日　　2016 年 12 月 20 日
■資料：「中高年女性の情報環境利用実態と嗜好との関連調査」の嗜好についての質問の参考資料の一部
出典：「ぴあ白書 2009 別冊」世代別お気に入りアーティストランキング（女性）の一部 3）
40 代後半 50 代後半 60 代後半 70 歳以上
1 韓流エンタテインメント 韓流エンタテインメント 韓流エンタテインメント 宝塚歌劇
2 サザンオールスターズ 宝塚歌劇 ぺ・ヨンジュン 韓流エンタテインメント
3 Mr.Children 小田和正 宝塚歌劇 ぺ・ヨンジュン
4 コブクロ ミュージカル ミュージカル Mr.Children
5 宝塚歌劇 ぺ・ヨンジュン 阪神タイガース ミュージカル
6 平井堅 Mr.Children 氷川きよし コブクロ
7 小田和正 サザンオールスターズ 映画 サザンオールスターズ
8 松任谷由実 平井堅 小田和正 EXILE
9 ミュージカル コブクロ 平井堅 平井堅
10 EXILE 映画 歌舞伎 阪神タイガース
2008 年 12 月 31 日時点
3）  ぴあ総合研究所，ぴあライブ・エンタティンメント
白書：2009（2009）
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